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Contribucio a la Flora Balear
IV
Plantes dels voltants d'Arta i Capdepera
per
EN I1GORENS GARCIAS FONT
Seguint el treball comensat per ajudar a l'estudi i coneixement de
la Flora Balear, donare compte del que he anat posant en el meu
herbari, durant els anys transcorreguts d'ensa de la meva derrera
contribucio. (Veg. Butll. Inst. Cat. d'H. N., any 1909, pag 57).
He seguit trescant per plans i muntanyes, comes i cingles, coils i
comellars, horts i ermassos, cercant sempre qualca floreta que ven-
gues a sorpendre'm i donar novedat a la nostra poc estudiada flora, i,
no han estat infructuoses les rneves passes, una partida d'agradables
passeigs m'han proporcionat una partida tambe, d'especies poc cone-
gudes o ignorades de Mallorca.
En aquesta nota he de rectificar algunes especies publicades en
les anteriors, corn a observades per mi, i de les quals un estudi mes
detengut, m'ha fet veure I'equivocada que era la seva determinacio.
Aquestes especies, son: el Ranunculus nodiflorus L. desaparegut
del meu herbari, Fuinaria media Lois., que ha resultat la rnuralis,
SOND. i I'Spartium junceum L., que tampoc el tenc, anotades en el
Butll., any 1905, pag. 40.
Els estudis d'aquests anys, m'han fet veure, que el veinadatje
d'aquest reco de Mallorca amb Menorca, no es estrany a la seva
flora i mos reserva agradables sorpreses, les quals anirem descubrint,
tant com penetrern en el seu estudi. Avui ja, amb el cabal recuit en
les meves excursions, se pot afirmar la seva semblansa.
L'any 1915, dia 8 de Juny, anant a I'Ermita de Betlem per Ca'n
Canals, adins la torrentera vaig trobar la Lavatera olbia que no
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pugui comprovar per falta de medis; dia 10 del mateix mes, la trobi
dins la torrentera, entre S. Sanxos i Son Pussa, i sospitant si era
planta de muutanya que l'aigua havia arrastrada an el comellar,
I'any 1916 en el mateix mes la vaig cercar i trobar abundant per la
muntanya de Son Pussa; per assegurar-me de la bondat de 1'especie,
la vaig remetre an el G. Sennen, el qual trobant-hi dues formes dis-
tintes me demana exemplars pel seu estudi.
Pel Maig del 1915, a Sa Corbaya, trobi una Silene que ha resul-
tat ^.sser forma de la coarctata, tambe en estudi.
A Sos Sanxos, dins el corral de figueres de moro (1), dia 18 de Juny
de 1915, me sorprengue una ornamental labiada, de 1,80 d'alcada,
amb ses flocs blanquinoses tacades de pics porpra; es una rassa tambe
en estudi de la Nepeta cataria (G. SENNEN); seguint aixi podria
anomenar altres i altres especies desconegudes per mi, o duptoses,
o determinades despres de gaudir de la seva trobada, com el Jasnzi-
num fructicans a les montanyes de Sa Alcaria Vella, el Linum ma-
ritimunz a Sa Torre de Canyamel, la Vicia atropurpurea, Poteriunn
,11auritanicum, etz., pet-6 estant unes en estudi, no conve donar-ne
compte i les altres per evitar repeticions, ja que van continuades en la
llista segiient.
He de dar les mes corals coerces an el G. Sennen per l'ajuda i
I'ensenyansa que m'ha donades, comprovant i rectificant una partida




Ranunculus Boudotti, GODR. y terrestris, GR. et G. ab.
trilobus, D. C.-30 4 15.
parvi/locus, L.-26-4-15. ab. N. v. Pel de moix.
Sardous, CRANTZ. d'intermedius, PoIR.-20-v-16.
nzuricatus , L.-v-1915. ab.
bulbosus, L. subs. Alcea' Wk.-22-v-15, a Na Ver-
gunya, S ' Ermita de Betlem.
macrophyllus, DESF.-12-v-15, Torrent de Na Verra.
(1) A totes les possessions i cases de fora vita hi ha, aprop de la case , tin tancat, rues o menos
gran, plantat de figueres de moro, les quals estan defensades del bestia, i son avinent per la
recol •Ieccio de l' abundant fruit , q.ie serveix d'una nianera especial per a engreixar els ports.
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Ranunculus nemorosus, D. C. rassa R. aureus, SCHL.-Na Xeru-
bina 16-v-16.
nernorosus, D. C. rassa. R. Alnzansii JORD.-16-v-16.
Peonia corallina, RETZ. var. fructibus tomentosis. Alcaria Vella,
Font de na Pelonia. Coma de ses Vaques 21-
3-16. N. v. Pelonia. Aquesta planta fa alguns
anys que les nostres atlotes les cuiden en
cussiols i jardins.
Papaver obtusifolium, DESF. - 30-iv-15, pets camps conrats, ab.
N. v. Roella Nova.
setigerum. D. C.-Olors. 3-v-15, Prat de Ses Paisses.
Rara. N. v. Cascai.
Fumaria muralis, SOND.-v-16. ab.
Sinupis arvensis L.-Abundant per tot. N. v. Ravenissa.
Alyssum maritirnum, LAMK. Son Real, Son Serra.-14-xi-16.
Senebiera Coronopus, PERS. - Na Verra, 10-v-15.
Rapistrum rugossum ALL.
orientale. D. C.-7-vi-15, camps conrats ab.
%> linneanum, Boiss et RELIT. Sa Torre 25 iv 907. Aques-
tes tres especies, 1'existencia de les quals no semblava
confirmada, (veg. C. Pan in Butll. Inst. Cat. d'H. N.
any. 1907, pag. 69), se troben en el men herbari, reculli-
des per mi i comprovades les tres pel G. Sennen, de ma-
nera que, avui sens dubte, se troben en la Flora Balear.
Helianthemum guttatum, MILL. Rassa H. plantagirzeunz Pers.-Sa
Mesquida (Capdepera).-28-v-15.
Frzmana laevipes, SPACH. laevipes Rout. Cap Vermei (Capde-
pera).-28-v-15.
viscida, SPACH. Rassa F. Barrelieri, Rouy et Fouc.-Mo-
linet. -- 8-vi-15.
Viola odorata, L. var. inodora Camb -Olors, Sa Duaya, S'Ermita.
-3-16 N. v. Violeta.
Silene nocturna, L. - Hort de des 11'a'isses, Hort d'En Salat 30-iv-15
i 3-v-15.
vespertina, RETZ.-En els camps i voreres de camins, Serral,
4-vi-10.
rubella L. - Horts i camps conrats abundant. - 30-v-15.
ambigua. CAMB.-A S'Ermita i an el torrent de S. Fanc aon
deu haver baixat arrastrada per l'aigua, dels penyals de
les muntanyes. - 26-v-15.
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Silene sedoides, JACQ.-Far de Capdepera. 25-7-16; no citada de
Mall. i si de la Ilia veinada. Comprovada pel G. Sennen.
Pseudo-Atocion, DEsF. - Reguerons' de les muntanyes de
S'Ermita, devalla fins a S. Fanc. ab - 21-v-15.
velutina, POIJRR. Penyals de S'Ermita, Font d'En Cape-
Ilia. - 23-vi-IG.
Sagina ciliata, FR.-Na Batlesa, 19 v-15. Sennen.
Alsine lenuifolia, CRANTZ.-Terres de Grava Cami de Son Vi-
ves. - 7-v-15.
Spergularia rubra, PERS. var. stipularis, Boiss.-l9-v-15 vores de
camins. ab. Cami de Ses Paisses, S. Salvador.
rubra, PERS. var. stipularis, fa. laciiora. 19-v-15
com I'anterior. Sennen.
Linum maritinam, L.-Sa Torre de Canyamel, dins el jonquet de
I'esquerra del cami anant a Ca'n Simonet. - 21-viii-16, no
vista per Barcel0.
Malva rotun(lifolia, L. -- 14-v-15. ab. N. v. Vauma.
parviflora, L. - 18-v-15. ab. N. v. Vauma.
Lavatera arbore a. L. - 18-v-15. N. v. Vauma
cretica, L. - 26-iv-15. N. v. Vauma.
trimestris, L.-Citada ja I'any 1905, pdg. 41, pero he de fer
notar que aquesta especie que Barcelo cita com a rara,
en el nostre terme es tan abundant com les altres
vanmes i adorna els nostres camps amb les seves grans
flors rosades.
Althea hirsuta, L. - 7 v.15, abunda per les terres primes.
Geranium columbinum, L. - 7-5-15. Pujols i muntanyes. N. v. Re-
llotjes.
mope, L.- 7-v-15, voreres dell camins. N. v. Rellotjes.
Erodinni Chium, WILLD. - 12 iv-15. Corn I'anterior.
moschalum, L'HER.-3-v-15. Id. id
Hypericum cilialum, LK.-Na Xerubina 15-v-16, rara.
Tribulus terrestris, L. albidus, FR. - 8-Ix-1G. Manacor i Ar-
ta. - 12-x-16.
Ziauplms vulgaris, LAb1K.- VI- IG, subespontani N v. Jinjoler.
Rhamnus balearicus, WILLK. - 181v-1G. Pins campanzs en els
Olors; rara.
Rhamnus oleoi(les, L. Muntanyes de l'Ermita formant ravell mates
espeses), es abundant a CUIa Retjada.-26-vi-1(i (SENNEN).
Ononis ramosissirna, DESF. Munt gros (Capdepera).-10-v-16.
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Ononis brevi/lora, D. C.-v 15. Frequent pels camps conrats.
reclinata, L.-28-v-15. Badey.
mitissima, L.-12 vi-15. En el cami de I'Ermita per Ca'n
Canals, rara.
Medicago lupulina, L.-7-vi-15. Prats i terres grosses.
orbicularis, ALL.-3 v-16. Na Verra, ab.
scutellata, ALL.-15-v-16. Terres conrades, ab.
tuberculata, WiLLD.-1-v.16 I, »
apiculata, WILLD.-1-V 16 »
» pra,cox, D. C.-12-v-16
maculata, WiLLD. Vores dels camins i camps.-3-v-15.
minima, LAMK.-2-v-15. Camps incults.
spha'rocarpa, BERTOL.-Na Xerubina. 15-v-16. Nova
per Mall.
lribuloides, LAMK.-Na Xerubina.-15-v-16.
Totes les especies del genere Medicago son conegudes amb
el nom vulgar de tregol.
Trifolium resupinatum, L.-12-v-15. Na Verra.
fragiferum, L.-Prat des Ili. 17-vi-15.
» tomentosum, L.-Molinet.4-v-15
agrarium, L.-4-vi-15. Molinet. N. v. TRECOL, com a les
especies anteriors; totes abundantes.
Lotus rectos, L.-7-vi-15, en els llocs humits.
hirsutus, L.-27-v-15. Terres de grava, garrigues.
tetrap/{yllus, L. fil.-Garrigues, especialment en la part mun-
tanyosa.-v-15.
edulis, L.-vi-15.
Astragalus Poterium, VAHL.-11-iv-15. Ermita i tota la zona mun-
tanyosa. Carregador (Capdepera).
Vicia sativa, L.-2-v-16. N. v. Vessa borda. ab.
lutea, L.-29-Iv-15. Es Pouet, rara.
bitlrynica, L.-26-iv 16. Per les muntanyes.
atropurpurea, GOD. GREN.-Molinet 2-v-16. Nova per Mall.
N. v. Vessa de ramellet.
Ervum gracile, D. C -Per camps i muntanyes ab. v-16. N. v.
Vess6.
Latln/rus ochres, D. C. 23-iv-15. rara. N. v. Vessa borda.
articulatus, L.-6-v-16. Alcaria vella.
» sphaericus, RETZ.-6-v-16. Muntanyes. N. v. Vesso.
Coronilla scorpioides, Kocul.-15-iv-16 pels camps. ab.
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Agrimonia Eupatoria, L.-5 vn-16. Na Vergunya, Puig Badey,
S. Forte, rara.
Poterium Mauritanicum, Boiss.-26-v-16. Cami de Son Sureda,
abaix des corral de Figueres de moro. N. v. Crespinella.
Epilobium tetragonum, L.--23 vi-l6- Llocs humits.
hirsutum, L.-23-vi 16. Llocs humits.
Polycarpon tetraphrlllum, L.-1-v-16. ab.
» peploales, D. C.-25-vii-16. Far (Capdepera).
Herniaria cinerea, L.-Molinet, 7-vi-16 N. v. Trencapedra.
» hirsuta, L. » » (Sennen).
Daucus Carota, L. v 16 N. v. Fonoyana. ab.
Torillis infesta, WALLR. v. neglecta SCHULT. 4-vu-16 ab.
Pastinaca lucida, GOUAN.-VI-16. Ermita. Far (Capdepera).
Helosciadum nodiflorum, KOCH.-Siquies i Ilocs d'aigua-5-viii-16.
Snulrninm Olusatrum, L.-3-iv-16. ab.
Ammi majus, L.-6-vii•16. ab.
Eryngium campestre, L.-19-vi-16. Camps conrats ab.
%> maritinun. L.-23-vi-16, vores del mar. ab.
Rubia pc'regrina, L.-1G-vi-16, parets i marges. ab.
Galiurn Crespianum, RODR
-23-vi-16. Penyals de 1'Ermita. ab.
palustre, L.-20-vii 15, Ilocs humits. ab
» parisiense, L.-22-vi-16, Ilocs secs N. v. Reboleta.
Valerianella discoidea, Lois.-17-v-16, camps conrats, ab.
Dipsacus silvestris, MILL. .-5-vii- M, Ilocs humits, ab.
Phagnalon sordidum, D.C.-Penyals i marges, 7-vi 15.
rupestre, D.C. » »
Bellium bellidioides, L.-En els hurnits de I'Ermita.-13 vu-16.
Aster tripolium, L.-Estany de Canyamel (Capdepera)-9-v-16.
Chrrjsanthenuun coronarium, L.-19 vi-16 ab. N. v. Margalida.
segetum, L. -27-vi-16. Citada com a rara per Bar-
celo, abunda en el nostre terme.
Anthemis (otula, L.-Torrent de Na Verra.-vt-16. ab.
Asteriscus maritimus, D.C.-Carregador. 29-vi-16 A.
spinosus, GOD. Gr.-15-v-16, ab. per les voreres dels
camins i camps.
Pulicaria dysenterica, GAERTN.-Torrents i Ilocs humits, 5-vu[-16.
Pulicaria sicula, MORis.-Vora 1'Estany de Canyamel i a Na Verra.
21-viii-16, ab.
Helichrysum stmchas, D.C.-29-vi-16, Carregador.
Lamarkii, CAMB.-Ermita. 20-vi-16. ab.
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Galactites tomentosa, MOENCH.-26 vi-16, ab.
Centaurea melitensis, L.-Puig Badey. 22-vi-15.
Atractylis cancellala, L.-12-vi-15, cami de l'Ermita dalt la mun-
tanya.
Chondrilla juncea, L.-ix-16. camps conrats.
Lactuca Scariola, L.-8-vii-15, frequent pels camps.
Sonchus maritimus, L.-Llocs humits, siquies.- 20 vii-16
Scolymus hispanicus, L.-Camps conrats. 5-vii-10.
Inula giaveolens, DEs .-Estany de Canyamel, prats, La Font,
camps incults, ab. N. v. Olivarda.
Xanthiunm strumarium, L.-3-ix-16. 1-fort d'en Oleo, vora sa siquia.
Laurentia tenella, D. C.-13-vii-15. An el torrent de Canyamel,
abans d'arribar a l'Estany.
Anagallis tenella, L. 13-VII-15. Sa Torre de Canyamel en el jon-
quet del cami anant a Ca'n Simoneta.
Jasminum fruticans, L.-G v-15. Nova per Mall.; a tines penyes
dins el reguero de Ca'n Cap Blanc a sa Alcaria Vella.
Rarissima.
Vincetox-icum nigrzun, MOE_NCH.-12-vi-15, Font d'en Capella.
Erythrea centaurium, PERS. littoralis.-Na Vergunya, 4-vi-15.
maritima, PERS.-24 v-15, Molinet, Bellpuig, per Is ga-
rrigues. Nova per Mallorca, ab.
maritima, PEas. v. erubescens, Wiuc.-26-v-15. ab.
Allzanna lutea, D. C.-28-v-15, Arsenal de la Torre.
Celsia Cretica, L.-10-v-16. Sos Sostres.
Scrofularia ramosissima, Lois.-Arenals de la Canova i Sa Mes-
quida, rara.
Sibthorpia africana, L. - 18-vi-1 G, Pins Campanes (Olors) cami de
I'Ermita per la Beca, rara.
Phelipaea cesia, REIT.-14-v-15. Puig Badey. N. v. Margarida.
Orobanche minor, SuTT.-22-v-15. Na Vergunya. N. v. »
ametysthea, TRl'ILL.-7-v 15. Puig Badey. N. v. »
Mentha aqualica, L.-20-vii-16, torrents. ab N. v. Herbassana
borda.
» Puleginm, L.-22-vi-16, llocs humits. N. v. Puriol.
Micromeria Nodriguezii, FREVN ET JANIA. -24-v-15, ab. per les
garrigues.
filiformis, BENTH.-26-v-15, muntanyes.
Salvia clandestine, L.-6-v-15, vores dels camins i camps.
Stachys arvensis, L.-20-iu-16. Pins Campanes per la muntanya, rara.
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Sideritis romana, L.-14 v-15, camps incults. ab.
Scutellaria balearica, BARCELO. - 12-vi 15, flocs ombrivols de les
muntanyes, Ermita, Coma de ses Vaques.
Teucrium Scordiunr, L. Com a especie rara la vaig citar en una de
mes interiors notes, avui ja no se pot considerar aixis
per que's troba formant catifa en molts de punts dins el
torrent des d'el pout del cami de S. Servera fins a Ca-
nyamel.
Teucrium flavum, L.-Per sa font d'en Capella. 12-vi-15.
subspinosuni, POURR. var. Balearicum (Cos) Pau, per
I'Ermita.
Acanthus mollis, L.-5-v 1G a Son Frare. 10-v-16, a Sos Sastres.
Planto-o Lagopus, L.-13 iv-15, vores dels camins.
Statice li/chnidifolia, GIR.-27 vii-16, Far (Capdepera).
» duriuscula, GIR.-29-vi-16, Carregador »
» fa. robustior.-29-vi-1G, id. »




Dodartii, GIR.- id. id.
minuta, L.-28 VII-1(i id.
Totes revisades i determinades pel G. SENNEN.
Rume.r,pulcher, L.- 19-v-16. ab. N. v. Paradella.
» crispus, L. id. id. id.
» bucephalophorus, L.-14-v-16, camps de grava. N. v. Vi-
nagrella.
intermedius, D. C.-Alcaria Vella muntanyes.-17-v-16.
Poligonum lapathifolium, L.-29-xi-15, torrent des Millac.
flagellure, Sp.-13-ix-16. Na Verra.
maritimuni, L.-13-vu-16, Arenals.
convolvulus, L.-17 vii-16. Prats.
Osyris alba, L. 26-iv-16, parets, marges, runes, clapers, ga-
rrigues.
Euphorbia Lat/n/ris, L. Alcaria Vella, fregiient. Nova.
» platyphylla, L.-2-vi-15, flocs humits.
dendroides, L.-iv-16, Olors.
serrata, L.-G-v-16, camps incults.
var. phylloclada, LGE. - 8-vii-15 a Son
Sureda.
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Euphorbia Gagi, SALIS.-23-LI-16, penyals de I'Ermita.
erigrra, L. a retusa.-4-vi-1G, Na Vergunya.
biumbellata, POIR.-2GIV-15. Abunda per tot.
segetalis, L.-5-vi-15, frequent.
Les enphorbies son conegudes amb el nom de lletreres.
Croton trinctorrum, L.-17-vu-15, camps conrats. ab.
UrE/ca piluli/era, L.-l0-v-16, Sos Sostres. N. v. Urtiga.
Quercus ilex, L.-ab. formant boscos de gran estensio N. v. Auzina.
Ephedra fragllis, DESF. - 28-v-15, Ermita, Son Boyet. N. v.
Candeles.
Alisma plantago, L.-vi-16, torrents, siquies i demes flocs d'ai-
gues corrents o embassades.
Allium roseum, L. ; bulbiferunv-29 iv-16 ab.
nigrum, L.-15 vi 1G, no tant frequent.
pallens, L.-10-vu-16, frequent.
Asparagus horridus, L.-26-iv-16. N. v. Asparaguera.
Serapias cordigera, L. v. longipetalo-laxijlora NouL.-18-IV-16
Olors, citada de Menorca.
lingua, L.-13-iv-16, Na Pineda. flocs kits.
Aceras densiflora, Boiss.-18-iv-16, Pins Campanes.
longibracteata, REICHB.--OlorS.
Orchis tridentata, Scop.-3-In-16, Ermita.
Ophrgs grandi/lora, TEN.-13-Iv-16, garrigues.
arachnites, RcI-IB.-4-v-16,
scolopax, CAV.-v-16 Son Sureda. Nova per Mall.
» fusca, LINK.-5-iv-16. Son Boyet.
Epipactis microphglla, SWARTZ. -4-v1 15. Na Vergunya, rara.
Limodorum abortiviim, SWARTZ. La repetesc en aquesta llista per
fer constar que es abundantissima en les nostres garri-
gues, ja que se tenia per rara.
Arum Italicum, MILL. Es I'A. maculatum L. citat en el Butlleti
any 1905, pag. 43.
Phalaris canariensis, L. - 2-v-16. Entre els sembrats. N. v. Es-
cayola.
A'gilops ovata, L.-4-v-16, voreres dels camins i camps.
Equisetum ramosissimum, DESF. var. simplex, MILDE.- 4-vi-15.
Na Vergunya.
Arta, Maig de 1917.
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